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ABSTRAK 
 
BIMA OKTAVIANTORO. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, 
Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintha terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan Ekonomi Koperasi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan 
manusia, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik 
regional bruto di Kalimantan Selatan. Data penelitian yang digunakan adalah data 
time series dari tahun 2010-2015 dan data cross section 13 kabupaten/kota di 
Provinsi Kalimantan Selatan dengan pendekatan ex post facto dan menggunakan 
metode Random Effect. Data yang disajikan diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (X1) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (Y), variabel 
pengangguran (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produk 
domestik regional bruto (Y), dan variabel pengeluaran pemerintah (X3) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (Y). 
 
Kata Kunci : indeks pembangunan manusia, pengangguran, pengeluaran 
pemerintah, produk domestik regional produk. 
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ABSTRACT 
 
 
BIMA OKTAVIANTORO. The Influence of Human Development Index, 
Unemployment, and Governmental Expenditure on Gross Regional Domestic 
Product in South Kalimantan Province. Economic Education Cooperative. 
Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2017. 
 
This study aims to analyze the influence of human development index, 
unemployment, and government spending on gross regional domestic product in 
South Kalimantan. The research data used is time series data from 2010-2015 
and cross section data 13 regencies / cities in South Kalimantan Province with ex 
post facto approach and using Random Effect method. The data presented is 
obtained from the Central Bureau of Statistics of South Kalimantan Province. 
Data analysis technique used in this research is panel data regression analysis. 
The result of the research shows that the variable of human development index 
(X1) has a positive and significant effect on gross regional domestic product (Y), 
variable of unemployment (X2) has negative and insignificant effect on gross 
regional domestic product (Y), and variable of government expenditure (X3) has a 
positive and significant effect on gross regional domestic product (Y). 
 
Keywords: human development index, unemployment, government expenditure, 
Gross Regional Domestic Product. 
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padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu 
orang-orang yang beriman." 
 
(Al-Imran : 139) 
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saya.  Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih khususnya kepada 
orang tua dan kerabat yang senantiasa memberikan doá dan dukungan baik 
moril maupun materil. Maaf jika skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian. 
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“Bukan berjanji untuk menjadi pribadi yang sempurna, namun berjanji 
untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi sesama”. 
“Ridho dan rahmat Allah SWT adalah yang utama”. 
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